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スカラーセクターとフレーバー構造から探るニュートリノ質量起源 Publicly
Project Area Unification and Development of the Neutrino Science Frontier
Project/Area Number 16H00864
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻘⽊ 真由美   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 准教授 (70425601)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2018-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Fiscal Year 2017: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000) 
Fiscal Year 2016: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Keywords 素粒⼦論












Research Progress Status 29年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2017[Journal Article] Gravitational waves from hidden QCD phase transition 
2017[Journal Article] Multicomponent Dark Matter in Radiative Seesaw Models 
2017[Journal Article] Implications of Two-component Dark Matter Induced by Forbidden Channels and Thermal Freeze-out 
2016[Journal Article] Testing neutrino mass generation mechanisms from the lepton flavor violating decay of the Higgs boson 
2018[Presentation] 暗⿊輻射を伴う輻射シーソー機構 
2017[Presentation] 重⼒波による隠れた QCD セクターの検証可能性 
2017[Presentation] 複数の暗⿊物質を伴う輻射シーソー機構 
2016[Presentation] Implication of Two Component DM Induced by Forbidden Channels and Thermal Freeze-out 
2016[Presentation] レプトンフレーバーを破るヒッグス粒⼦の崩壊とニュートリノ質量⽣成機構 
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2016[Presentation] 隠れたカイラル相転移起源の重⼒波 
2017[Funded Workshop] the 23rd International Summer Institute on Phenomenology of Elementary Particles and Cosmology 
